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Ο πληθυσμός της Kenya υπολογίζεται σε 40 εκατομμύρια περίπου
άτομα σύμφωνα με απογραφή του 2009 Περίπου το 80% του, .
πληθυσμού ζουν σε αγροτικές περιοχές και μόνο το 10% των αγροτικών
νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια.
Λόγω της υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδόν το 90% του
αγροτικού πληθυσμού χρησιμοποιεί τρόπους μη φιλικούς προς το,




Σήμερα στην Κένυα η εγκατεστημένη ισχύ είναι 1.350 MW
μόνο, ενώ οι ενεργειακές απαιτήσεις της χώρας έχουν
υπολογιστεί σε 6.000 MW. Το 60% της παραγόμενης ενέργειας
παράγεται μέσω Υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και το
υπόλοιπο μέσω γεωθερμικών, αιολικών και θερμικών
εφαρμογών Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται.
έντονα προβλήματα έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την




Οι μαζικές διακοπές ρεύματος έχουν ως αποτέλεσμα την
στασιμότητα ή μείωση της οικονομικής ανάκαμψης και
ά ξ ώ Ο ά ή έαν πτυ ης της χ ρας. ι αν γκες παραγωγ ς εν ργειας
οδήγησαν στην χρήση ορυκτών καυσίμων ( γεννήτριες ) , με
αποτέλεσμα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας να είναι αρκετά




Η κυβέρνηση της Κένυας έχει σχεδιάσει την δημιουργία ενός κράτους
ανταγωνιστικού σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από μία ευημερούσα
χώρα Αυτό εντάσσεται στο σχέδιο Vision 2030 που αφορά την.
οικονομική ανάπλαση της χώρας. Τομείς που πρέπει να δημιουργηθεί
πρωτογενή παραγωγική διαδικασία ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι
είναι ο τουρισμός , η γεωργία , το χοντρικό και λιανικό εμπόριο , η




Β ό ά ί ξ ά δ δ ί ίασικ ς παρ γοντας επ τευ ης της ως νω ια ικασ ας ε ναι η
εξασφάλιση της απαραίτητης προς κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεωρείται ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας είναι σήμερα
περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. Λαμβάνοντας υπόψη την
επιβαρυμένη κατάσταση της ατμόσφαιρας εστιάζουμε την παραγωγή





Η αιολική ισχύς είναι η μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε μια
χρήσιμη μορφή ενέργειας, όπως με τη χρήση ανεμογεννητριών για την
παραγωγή ηλεκτρισμού, ανεμόμυλων για την μηχανική ενέργεια,
αιολικές αντλίες για την άντληση νερού ή αποστράγγισης, ή πανιά για
να ωθήσει τα πλοία.
Στο τέλος του 2009, η παγκόσμια εγκατεστημένη αιολική ισχύς
ανεμογεννητριών ήταν 159.2(GW). Η ετήσια παραγωγή ενέργειας ήταν
340 TWh, η οποία είναι περίπου το 2% της παγκόσμιας χρήσης








εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας                .. 
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Το αιολικό δυναμικό είναι ο υπολογισμός της πραγματικής ισχύος του                   
ανέμου σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Ένας χάρτης που δείχνει την 
κατανομή του αιολικού δυναμικού είναι ένα πρώτο βήμα στον                 
εντοπισμό πιθανών τοποθεσιών για ανεμογεννήτριες.




































































Ένας μηχανισμός περιστροφής κάθετα στον άξονα του πύργου,               
χρησιμοποιείται για να περιστρέφει την άτρακτο, πάντα στην 
κατεύθυνση του ανέμου που επικρατεί        . 








υλικό κατασκευής μπορεί να είναι πλαστικό, αλουμίνιο ή κράμα                 
αλουμινίου, χάλυβας, ή συνθετικό υλικό ανθεκτικό στις ριπές του 
ανέμου και τις εξωτερικές συνθήκες Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες        .        
έχουν συνήθως τρία πτερύγια. Τα πτερύγια περιστρέφονται με 
ύ 10 30 φώ ά λ ό Σ άλ ύ έταχ τητα  ‐  στρο ν αν   επτ .   ε μεγ ες ταχ τητες αν μου ο 
μηχανισμός της ανεμογεννήτριας τίθεται εκτός λειτουργίας, για την 







ανεμογεννήτριας μπορεί να τοποθετηθεί εντός του πύργου ή σε,                 
χωριστό χώρο. Το μέγεθος και ο τύπος του μετατροπέα εξαρτάται από 







τύπο του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες της περιοχής                .
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μια κεντρική μονάδα ελέγχου που παρακολουθεί και ελέγχει τις                 
λειτουργίες κάθε στροβίλου. Τα καλώδια ρεύματος και σήματος 





πληροφορίες από κάθε ανεμογεννήτρια και ρυθμίζει τα κατάλληλα                
χαρακτηριστικά τάσης και φάσης, ώστε να τροφοδοτήσει το κεντρικό 
δίκτυο. 






συστοιχία πολλών (αιολικό πάρκο), συνδεδεμένες σε ένα δίκτυο.             
Ένα αιολικό πάρκο μπορεί να αποτελείται από μερικές δεκάδες έως και 
εκατοντάδες ανεμογεννήτριες συνδεδεμένες σε ένα κεντρικό δίκτυο  ,          . 
Συνέπεια αυτού είναι ότι και η έκταση που μπορεί να καταλαμβάνει θα 
ί λλώ ώ λ έε ναι πο ν τετραγωνικ ν χι ιομ τρων.
Το προτεινόμενο αιολικό πάρκο θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

















δοκιμές θέση σε λειτουργία και παράδοση στους αρμόδιους φορείς,                .
Η διάρκεια ζωής του έργου θα καθοριστεί σύμφωνα με τις εγγυήσεις 








μονάδων η μειωμένη λειτουργία μονάδων με χρήση ορυκτά καύσιμα,                , 
η βελτίωση της παραγωγικότητας των γεωργικών καλλιεργειών, η 







3) Εγκατάσταση ανεμογεννητριών.   
4) Ηλεκτρολόγοι.
5) Γεωτεχνικές στατικές περιβαλλοντικές Η/Μ μελέτες  ,  ,  ,    .
6) Μεταφορές εμπορευμάτων.











Προμήθεια και εγκατάσταση ανεμογεννητριών      .
Εργασίες υποδομών.










Τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής παρέχονται από την τοπική        ,         
υπηρεσία. Οι βασικές παράμετροι του ανέμου στην υπό εξέταση 






δεδομένων από τις αναλυτικές μετρήσεις, θα μπορέσουμε να έχουμε                 
πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σχετικά με την απόδοση του αιολικού 
πάρκου.
Προβλε ό ε η ε α ά α ηπ μ ν   γκ τ στ σ .
Στο αιολικό πάρκο, προτείνεται να τοποθετηθούν 25 ανεμογεννήτριες 




Για τις ανεμογεννήτριες λαμβάνουμε υπ’ όψιν ότι η επιθυμητή
απόδοσή τους θα πρέπει να είναι 20 έως 60% της ονομαστικής τους
ισχύος. Έτσι καθορίζεται η δυνατότητα παραγωγής μιας
ανεμογεννήτριας σε μια καθορισμένη περιοχή.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρχική προσμέτρηση ανέμου εκτιμούμε ότι,





Η προτεινόμενη γεννήτρια έχει ονομαστική ισχύ 1500 kW.
Υποθετικά αν δουλέψει σε πλήρη ισχύ για 24 ώρες την ημέρα και 365,
μέρες θα παράγει ενέργεια 13.140.000 kWh σε ένα χρόνο.
(1500 kW) x (365 ημέρες x 24 ώρες) = 13 140 000 kWh/έτος                  . .  
Προβλεπόμενη απόδοση ισχύος 60%, οπότε η γεννήτρια θα παράγει 










































Η πρωτοβουλία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ισιόλο είναι εφικτή. Η
επιχείρηση του έργου θα είναι βιώσιμη λόγω της τρέχουσας ζήτησης
ενέργειας στην περιοχή και την αυξανόμενη βιομηχανική ανάπτυξη εντός της
περιοχής, καθώς και τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες.
Απαιτούνται
• Τελική τεκμηρίωση των συμβάσεων μίσθωσης γης          .
• Να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός καταγραφής δεδομένων με την ανέγερση 
ιστού του ανέμου, για την απόλυτη καταγραφή των αποτελεσμάτων.
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